













































够引入立法、财政考虑等，所以他们几乎不被边缘化。( 3 ) 许多网络外
部的协作努力由政府严格地控制着。
总之，网络对传统政府机构权力有一些影响，但是讨论关闭政府的

















除了理事会和工作委员会的正式结构，还有一些权利因素: ( 1 ) 几乎每
个网络都有一个拥护者—一个看得见的、强大的和有威信的公共机构























( 1) 由于网络参与使得本机构失去的时间和机会成本。( 2) 由于长期的
决策过程导致的时间和精力成本。( 3 ) 由于组织权力的行使或权力的
回收而使得没有达成协议。( 4) 网络引力导向以共识为基础的、风险厌
恶的决策议程。( 5 ) 资源囤积、机构的失败或不愿做出贡献都需要资
源。( 6) 立法中的公共政策障碍和立法者或者其他政策制定者不愿做
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